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บทคัดย่อ
 ป ัญหาส่วนใหญ่ของการออกแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศคือ ไม่ได้งานทีต่รงตามความต้องการของผูใ้ช้ 
ดังนั้นงานวิจัยนี้เสนอการประยุกต์ใช้เทคนิคคิวเอฟดี 
(Quality Function Deployment: QFD) เพื่อค้นหา 
คุณลกัษณะของระบบต้นแบบเพือ่การท�านายผลผลติพชืไร่ 
โดยท�าการแปลงความต้องการของผู้ใช้ของศูนย์วิจัยข้าว
นครราชสมีาเป็นคณุลกัษณะของระบบต้นแบบแล้วน�ามา 
ออกแบบ และทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ ผลการวิจัย 
พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้เทคนิคคิวเอฟดี 
4 ด้าน โดยพิจารณาจากค่าความส�าคัญสัมพันธ์ของผู้ใช้ 
ได้ดังนี ้1) การทดสอบด้านตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ 
ให้ความส�าคญัทีส่ดุคือ ด้านความสามารถด้านการท�างาน
ทั่วไป (0.89) 2) การทดสอบด้านการท�างานของระบบ 
ให้ความส�าคัญที่สุดคือ ความต้องการน�าข้อมูลเข้า (0.82) 
3) การทดสอบด้านความง่ายต่อการใช้งาน ให้ความส�าคัญ
ที่สุดคือ ความยืดหยุ่น (0.60) และ 4) การทดสอบด้าน 
ความปลอดภัยของระบบ ให้ความส�าคัญที่สุดคือด้าน 
ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล (0.58) และเมื่อน�า 
คุณลักษณะของระบบต้นแบบไปออกแบบระบบต้นแบบ 
พบว่า ผลการประเมนิการยอมรบัการออกแบบระบบต้นแบบ 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.83 ซึ่งผลแต่ละด้าน มีดังนี้ 1) ผลการ 
ทดสอบการยอมรบัด้านท�างานตรงตามความต้องการของ 
ผูใ้ช้ (Functional Requirement Testing) มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 
3.91 2) ผลการทดสอบการยอมรับด้านการท�างานของ
ระบบ (System Functions Testing) มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 3.89 
3) ผลการทดสอบการยอมรบัด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
(Usability Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ 4) ผลการ
ทดสอบการยอมรบัด้านความปลอดภยั (Security Testing) 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 งานวิจัยขั้นต่อไปคือ การน�าแบบ
ทีผ่่านการทดสอบการยอมรบัไปพฒันาเป็นระบบต้นแบบ
ที่สามารถน�าข้อมูลจากการวิเคราะห์เป็นแนวทางในการ 
แก้ปัญหาและส่งเสรมิการเพิม่ผลผลติทีดี่ และช่วยเตรยีม
ความพร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เมื่อมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตนี้
ค�ำส�ำคัญ: ระบบท�านายผลผลิตพืชไร่ การวิเคราะห์ 
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Abstract
 One of the major problems of information 
technology design is that the designs do not take 
account of what the users need. This research 
introduces the application of Quality Function 
Deployment (QFD) to determine the specifications 
of a prototype system for crop yield prediction. 
The research was carried out by eliciting the staff 
requirements of the Nakhon Ratchasima Rice 
Research Center and transforming the requirements 
into technical specifications, designing the system, 
and evaluating the user satisfaction. The research 
studies revealed that there were four characteristics 
of specifications as follows; 1) a functional 
requirements test, where the most relative importance 
was the capacity of general usage (0.89); 2) a system 
functions test, where the information retrieval was 
the most important (0.82); 3) a usability test, where 
flexibility was the most important issue (0.60); and 4) 
a security test, where the most important specification 
was data accessing (0.58). When the specifications 
were transformed to the design, the overall user 
acceptance was 3.83. Considering each perspective, 
the following results were found: 1) the design 
in relation to the functional requirements was 
accepted at 3.91; 2) the design in accordance with the 
system functions was accepted at 3.89; 3) the design 
regarding the usability was accepted at 3.91; and 
4) the design corresponding to the security was 
accepted at 3.75. Future work involves developing the 
prototype system which can then use the results from 
the system’s data analysis to solve the problems and 
promote an increase in productivity. The system can 
also help enhance the competitiveness of crop yield 
production when the ASEAN community takes place.
Keywords: Crop Yiled Prediction System, Requirements 
 Analysis, Quality Function Deployment
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1. บทน�ำ
 กระบวนการศึกษาความต้องการของระบบไม่ว่า 
จะเป็นระบบใหม่หรือการขยายต่อเติมของระบบเดิม 
เป็นขัน้ตอนหนึง่ของกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ 
เป็นการท�าการเก็บรวบรวมข้อมลูและข้อเท็จจรงิในระบบเดิม 
โดยจะต้องพบและพูดคุยกับผู้ใช้งานในองค์กร เพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีถูกต้อง ซึ่งจะท�าให้ทราบขั้นตอนการท�างานและ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังต้องท�าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ใช้งานว่าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อท�าการ
พัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ ข้อมูลที่ได้น�าไปท�าการวิเคราะห์
เพือ่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้จากระบบเดิม
และพัฒนาให้เป็นระบบใหม่ท่ีตรงตามความต้องการของ 
ผูใ้ช้งานมากทีสุ่ด ความต้องการของผูใ้ช้ท่ีศกึษาจะเป็นสิง่ 
ทีน่�ามาเพือ่ให้ได้มาถงึคณุลกัษณะต่างๆ ของระบบงานใหม่ 
ทั้งนี้ไม่ว ่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามนักวิเคราะห์ระบบ 
ควรค�านึงถึงปัญหาดังนี้ [1], [2]
 1. ความต้องการที่ได้มักจะไม่สมบูรณ์เนื่องจาก
ค�าถามก�ากวมไม่ชัดเจน
 2. ผู้ใช้ไม่สามารถจ�าแนกหรือเข้าใจความต้องการ
ของตัวเองได้ชัดเจน
 3. เมื่อมีการแปลงความเข้าใจมุมมองของผู้ใช้มา
เป็นหน้าท่ีหลกัของระบบ อาจท�าให้ข้อมลูบางส่วนสญูหาย
 4. การอธิบายการท�างานขององค์กรท่ีไม่ดี ก็จะ
ท�าให้ทีมงานไม่สามารถท�าความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องได้
 5. ตัง้แต่เริม่แรกของการวเิคราะห์ความต้องการผูใ้ช้ 
มักจะไม่ได้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่
 6. ไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยง
 ด้วยเหตุผลนี้จึงจ�าเป็นต้องมีวิธีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน และผลลัพธ์สามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการได้อย่างแท้จรงิ ดังนัน้ในการวจิยันีไ้ด้น�าเทคนคิ 
คิวเอฟดี ซึง่เป็นเทคนคิเพือ่ให้การออกแบบผลติภณัฑ์ทีม่ี
คุณภาพและตรงกับความต้องการของผูใ้ช้งาน มาประยกุต์ใช้ 
ในการออกแบบระบบต้นแบบเพือ่การท�านายผลผลติพชืไร่
 เทคนิคคิวเอฟดี (Quality Function Deployment: 
QFD) เป็นเทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ เพื่อ
ค้นหาความพึงพอใจของผู ้ใช้ (User) หรือที่เรียกว่า 
เสียงความต้องการของผู้ใช้งาน (Voice of Customer: 
VOC) คิวเอฟดีเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการวางแผน
เพือ่ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม ่ซึ่งเปน็สิง่ทีย่ืนยันหรือมั่นใจ 
ได้ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตออกมาตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ [3] เทคนิคคิวเอฟดีถูกพัฒนาขึ้นโดย Dr. Yoji Akao 
ซึ่งน�ามาประยุกต์ใช้เป็นครั้งแรกที่อู ่ต่อเรือของบริษัท 
มิตซูบิชิ โดยน�ามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้เพื่อช่วย
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการ และผู้ใช้พึงพอใจ [4], [5] จากการศึกษาพบว่า
เทคนิคคิวเอฟดีช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ 
 1. ประกันความพึงพอใจ ท�าให้ความผิดพลาดลดลง 
ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพไม่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า 
 2. ลดปัญหาทีพ่บในระยะแรกของการพฒันาผลติภณัฑ์ 
 3. ลดเวลาการพัฒนาลง เนื่องจากคิวเอฟดีช่วยขจัด
ความไม่แน่นอนในการออกแบบ 
 จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันได้มีการน�าเทคนิค 
คิวเอฟดีมาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการ
พฒันาผลติภณัฑ์ อาทเิช่น จ�าเรญิ [6] ประยกุต์ใช้ควิเอฟดี
เพือ่ลดต้นทนุ โดยหาคณุลกัษณะของผลติภณัฑ์เครือ่งด่ืม
ที่มีสารอาหารสูงจากข้าว ท�าการแปลงความต้องการของ 
ลกูค้าทีไ่ด้จากกลุม่สนทนามาออกแบบสอบถาม เพือ่ให้ได้ 
ความต้องการของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง 
จนท�าให้สามารถได้อตัราส่วนทีเ่หมาะสมของเครือ่งด่ืมได้ 
อดิศร และวสัสนยั [7] ศกึษาการประยกุต์ใช้เทคนคิคิวเอฟดี 
เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญด้านผลิตภัณฑ์และการกระจาย
ไปสู่คุณลักษณะทางด้านการผลิต เริ่มจากการประเมิน
ศกัยภาพผลติภณัฑ์ด้วยมมุมองทางการตลาด ผลจากการ
ประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ท�าให้ทราบถึงคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ทางด้านการตลาดท่ีเหมาะสมส�าหรับ 
อาหารส�าเร็จรูปส�าหรับผู้สูงอายุ รุ่งรัศมี [8] ได้น�าเทคนิค
คิวเอฟดีมาช่วยในการหาความต้องการของลูกค้า 
ในการผลิตผ้าทอมือเพื่อออกแบบระบบ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตอนล่าง ท�าให้ผู้ใช้ระบบรู้ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบนั้น 
ตรงกบัความต้องการหรอืไม่ ท�าให้กลุม่ทอผ้าสามารถผลติ 
ผ้าทอมอืได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึน้ 
ณัฐวุฒิ [9] สร้างกระบวนการเก็บความต้องการทาง
ซอฟต์แวร์เชงิคุณภาพตามมาตรฐานสากลด้วย ISO9126 
และออกแบบตามล�าดับความส�าคัญความต้องของลูกค้า 
โดยศึกษาความต้องการของซอฟต์แวร์จากความคาดหวงั
อนัหลากหลายของลกูค้าแล้วน�ามาเรยีงล�าดับความส�าคญั
ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
 งานวิจัยที่น�าเสนอข้างต้น แสดงให้เห็นว่าหากมี
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ก็จะส่งผลให้ได้การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผู้ใช้ เมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คณุภาพ ดังนัน้ผูว้จิยัจงึน�าเทคนคิควิเอฟดีมาประยกุต์ใช้ 
ศึกษาคุณลักษณะของระบบต้นแบบเพื่อการท�านาย
ผลผลิตพืชไร่ เพื่อให้การพัฒนาระบบสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้เทคนิคนี้เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ของวิธีซิกซิกม่า (Six Sigma) ที่ลดปัญหาความผิดพลาด 
ของการออกแบบทีอ่าจเกดิขึน้ ท่ีสามารถปรบัระดับคุณภาพ 
ใกล้เคียงกับสภาวะไร้ข้อบกพร่อง [10] โดยมีการน�า
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละข้อมาวิเคราะห์ความ
ต้องการทีแ่ท้จรงิผ่านส่วนประกอบของ QFD ซึง่ประกอบ
ไปด้วย (A) หัวข้อความความต้องการของผู้ใช้ (User 
Requirements) ส่วน (B) ล�าดับความส�าคัญของหัวข้อ 
ความต้องการของผู้ใช้ (Importance Rating) จะเป็นการ
ส�ารวจเพื่อเรียงล�าดับความส�าคัญ ส่วน (C) การแปลงค่า
ความต้องการของผูใ้ช้มาเป็นข้อความทางเทคนคิ ส่วน (D) 
เป็นค่าตวัเลขท่ีได้จากการก�าหนดค่าตวัเลขน�า้หนกั ความ
สมัพนัธ์ระหว่าง (A) (B) และ (C) แล้วแปลงความต้องการ
เป็นความต้องการเชิงทางเทคนิค (E) เป็นการจัดล�าดับ
ความส�าคัญตามค่าน�้าหนัก [4], [5] ดังรูปที่ 1 
2. วิธีกำรวิจัย
 ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ข้าวเป็นกรณีศึกษา โดยมีการ
ด�าเนินการวิจัยประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังรูปที่ 2
 จากรปูท่ี 2 แสดงวธีิการด�าเนนิงานวจิยั โดยเริม่จาก 
การศึกษาสภาพปัจจุบันของศูนย์วิจัยข้าวและข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการท�านายผลผลติพชืไร่ แล้วท�าการวเิคราะห์ร่วมกับ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่านทีม่เีชีย่วชาญ 4 ด้านดังนี ้ด้านวศิวกรรม
ซอฟต์แวร์ ทางด้านวทิยาการคอมพวิเตอร์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ จากนัน้ท�าการ
ส�ารวจข้อมูลเพื่อหาความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งใน
เทคนิคคิวเอฟดีจะเรียกว่าเป็นการหาเสียงความต้องการ
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ใช้กับ 
 คุณลักษณะทางคุณภาพ
รูปที่ 2 กระบวนการศึกษาคุณลักษณะของระบบเพื่อ 
 พฒันาระบบต้นแบบเพือ่การท�านายผลผลติพชืไร่
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ของผูใ้ช้งาน [11] แล้วน�าผลท่ีได้ไปค�านวณหาค่าน�า้หนกั
ความส�าคัญของความต้องการ จากนั้นท�าการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคคิวเอฟดี โดยการแปลงระดับความต้องการ 
ให้อยูใ่นรปูแบบของเทคนคิการกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพ
ด้วยการล�าดับความส�าคญัโดยเปรยีบเทยีบความต้องการ
เชิงเทคนิคมาแปลงเป็นคุณลักษณะเฉพาะของส่วน
ประกอบ สุดท้ายก็จะได้คุณลักษณะความต้องการของ 
ผู้ใช้ที่สามารถน�าไปใช้ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบต้นแบบ
เพื่อการท�านายผลผลิตพืชไร่ แล้วจึงท�าการประเมิน 
การยอมรับแบบที่ผ่านการออกแบบ
 ในการส�ารวจข้อมลูเพือ่หาความต้องการของผูใ้ช้งาน 
ได้ท�าการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 4 ด้าน และ 
14 ปัจจัยความต้องการดังในแผนภาพต้นไม้รูปที่ 3 
 จากรูปท่ี 3 แสดงการแบ่งกลุ่มของความต้องการ
ของผู้ใช้ในแต่ละด้านออกเป็น กลุ่มหลักของคุณลักษณะ
เฉพาะของส่วนประกอบ และแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 14 
ปัจจัย ดังนี้ 
 1. การทดสอบด้านท�างานตรงตามความต้องการของ 
ผูใ้ช้ (Functional Requirement Testing) เป็นการทดสอบ
ด้านหน้าทีแ่ละความถกูต้องในการท�างานของระบบต้นแบบ 
ว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ ซึ่งมีปัจจัยย่อย
ของการประเมิน 3 ปัจจัยคือ ความต้องการน�าข้อมูลเข้า 
ความต้องการประมวลผล และความต้องการน�าเสนอข้อมลู
 2. การทดสอบด้านการท�างานของระบบ (System 
Functions Testing) เป็นการประเมินคุณภาพของระบบ
ต้นแบบโดยผูพ้ฒันา ซึง่เป็นการทดสอบข้อมลูน�าเข้าและ
ข้อมูลออก (ผลลัพธ์) โดยท�าการทดสอบแต่ละฟังก์ชัน 
การท�างานของระบบต้นแบบท้ังหมด เพือ่หาข้อบกพร่องของ 
ระบบต้นแบบ หลงัจากนัน้ท�าการแก้ไข ปรบัปรงุ และพฒันา 
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีปัจจัยย่อยของการประเมิน 
3 ปัจจยัคอื ความสามารถด้านการท�างานทัว่ไป ความสามารถ 
เฉพาะด้าน และความสามารถในการแสดงผลลัพธ์
 3. การทดสอบด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability 
Testing) เป็นการทดสอบคุณภาพของการปฏิสัมพันธ ์
ระหว่างผูใ้ช้กับระบบต้นแบบ ซึง่มปัีจจยัย่อยของการประเมนิ 
7 ปัจจยัคอื ความง่ายต่อการใช้งาน ความง่ายต่อการเรยีนรู ้
ความง่ายต่อการจดจ�า การสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อการ
ใช้งาน ความยืดหยุ่น และความสามารถในการใช้งาน
 4. การทดสอบด้านความปลอดภยั (Security Testing) 
ซึ่งมีปัจจัยย่อยของการประเมิน 2 ปัจจัยคือ ด้านความ
ปลอดภยัของการเข้าถงึ และประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของข้อมูล
 จากนัน้น�าแบบสอบถามไปท�าการเกบ็ข้อมลูกับกลุม่
ตัวอย่างท่ีมีการเลือกแบบเจาะจง (กลุ่มเป้าหมาย) คือ
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา จากทั้งหมด 27 ศูนย์วิจัยข้าว
ท่ัวท้ังประเทศ เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้มาศึกษาและวิเคราะห์
หาความต้องการของผู ้ใช้ โดยมีผู ้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 25 ตัวอย่าง ส�ารวจค่าคะแนนความต้องการของ
ผู้ใช้ที่มีต่อระบบต้นแบบทั้ง 4 ด้านหลัก 14 ปัจจัย โดยมี
รายละเอียดทั้งหมด 90 ข้อย่อย จากนั้นน�ามาหาค่าเฉลี่ย
ระดับคะแนนความส�าคัญของปัจจัยท่ีมีต่อความต้องการ
ของผู้ใช้โดยให้คะแนนความส�าคัญของความต้องการ 
ระหว่าง 1-5 (Rating) โดย 5 หมายถงึส�าคัญมากท่ีสดุ และ 
1 หมายถึงไม่ส�าคัญ จากนั้นแล้วหาค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
รูปที่ 3 แผนภาพต้นไม้จ�าแนกความต้องการของผู้ใช้
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ความส�าคญัของความต้องการ (Importance Rating: IMP) 
แล้วท�าการแปลงความต้องการเป็นความต้องการเชงิทาง
เทคนิค (Technical Requirement) 
 ผลลพัธ์ท่ีได้จากการวเิคราะห์คือ ข้อก�าหนดคุณลกัษณะ 
ของระบบต้นแบบ ซึง่ได้จากค่าระดับคะแนนน�า้หนกัความ
ส�าคัญของความคิดเห็นต่อความต้องการของผู้ใช้งานที่มี
ต่อหน้าที่หลักของระบบต้นแบบเพื่อการท�านายผลผลิต
พืชไร่ ในปัจจัยต่าง 
 โดยมีการค�านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการของผู้ใช้และความต้องการเชิงเทคนิค โดยมีการ
ค�านวณได้ดังนี้
 ค่าน�้าหนักความส�าคัญของข้อก�าหนดทางเทคนิค
สมบรูณ์ (Absolute Technical Requirement Importance: 
ATRI)
ATRI = ∑(Relation Scale × IMP) (1)
หมายเหตุ Relation Scale  = ค่าความสัมพันธ์ของความต้องการเชิง
เทคนิคต่อความต้องการของผู้ใช้ 
 จากนัน้น�ามาหาค่าน�า้หนกัความส�าคญัโดยเปรยีบเทยีบ 
(Relative Technical Requirement Importance : RTRI)
RTRI = (ATRI / ∑ ATRF) × 100% (2)
 น�าค่าน�า้หนกัความส�าคญัโดยเปรยีบเทยีบมาแปลง
ค่าให้อยูใ่นรปูระดับคะแนนระหว่าง 1- 5 ในแต่ละปัจจยัท้ัง 
14 ปัจจยั เพือ่จดัล�าดับล�าดับความต้องการเชงิเทคนคิแล้ว
เลือกคัดกรองความต้องการเชิงเทคนิคท่ีมีค่ามากกว่า 2 
ซึง่ท้ายสดุก็จะได้ข้อก�าหนดคณุลกัษณะระบบต้นแบบเพือ่
การท�านายผลผลิตพืชไร่
3. ผลกำรวิจัย 
 งานวิจัยนี้น�าเสนอผลการวิจัย เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 คือผลการการประยุกต์ใช้คิวเอฟดีเพื่อค้นหา
คุณลักษณะระบบต้นแบบเพื่อการท�านายผลผลิตพืชไร ่
ส่วนท่ี 2 คือผลการออกแบบระบบต้นแบบ และส่วนที ่ 3 
ได้แก่ ผลการประเมนิการยอมรบัการออกแบบระบบต้นแบบ 
ของผู้ใช้งาน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ผลกำรประยุกต์ใช้ควิเอฟดเีพ่ือค้นหำคณุลกัษณะ
ระบบต้นแบบเพื่อกำรท�ำนำยผลผลิตพืชไร่
 ผลจากการส�ารวจคะแนนความต้องการของผู้ใช ้
โดยใช้แบบสอบถามจะได้ ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความ
ส�าคัญของความต้องการ (Importance Rating: IMP) ใน
รายละเอยีดของแต่ละปัจจยัทัง้ 14 ปัจจยัโดยมรีายละเอยีด
ทั้งหมด 90 ข้อย่อย ของตัวอย่างความต้องการ และค่า
ความต้องการเป็นความต้องการเชิงเทคนิค (Technical 
Requirement) ดังแสดงในตารางที่ 1
 จากตารางท่ี 1 เมื่อได้ค่าน�้าหนักความส�าคัญของ
ความคดิเหน็ความต้องการของผูใ้ช้งานท่ีมต่ีอหน้าทีห่ลกั
ของระบบต้นแบบเพื่อการท�านายผลผลิตพืชไร่ในปัจจัย
ต่างๆ จะเห็นได้ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการของ 
ผู้ใช้งานท่ีมีต่อหน้าท่ีหลักของระบบต้นแบบท่ีมีความ
ส�าคัญ 3 ล�าดับสูงสุดคือ ระบบมีความน่าเชื่อถือของการ
ท�างานและการแสดงผลลัพธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 4.04 
รองลงมาคือ ความสามารถของระบบในการน�าผลการ
ท�านายไปใช้ประโยชน์ได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 3.96 และ
ล�าดับเนื้อหาสอดคล้องเข้าใจง่ายไม่สับสน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยคือ 3.92 นอกจากนี้ก็ยังมีการให้ความส�าคัญแต่ละ
ปัจจัยยังตามล�าดับความส�าคัญ ซึ่งส่วนค่าคะแนนต�่า
สุด มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบ
ในระดับต่างๆ มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 3.16 มีการควบคุม
ให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีการแสดง
ข้อความก�ากับเพื่อบอกหน่วยการวัด เช่น นาที (Minute) 
ออนซ์ (Ounce) หรือเซ็นติเมตร (Centimeter) ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากันคือ 3.20 ซึ่งเป็นค่าคะแนนที่ไม่น้อยจนเกิน
กว่าจะไม่น�าไปใช้เป็นข้อมูลในการการออกแบบแต่จะให้
ความส�าคัญรองลงไป เมื่อได้ค่าคะแนนและมีการเรียง
ล�าดับคะแนนน�า้หนกัความส�าคัญของความคดิเหน็แล้วน�า 
ค่าคะแนนทีไ่ด้ไปเข้าสู่กระบวนการเทคนคิควิเอฟดีเมตรกิซ์ 
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หาความสัมพนัธ์ของคณุลกัษณะท่ีส�าคญัของระบบต้นแบบ
ดังแสดงในตารางที่ 2
 จากตารางท่ี 2 ผลสรุปการจัดล�าดับค่าน�้าหนัก 
ความส�าคัญโดยการเปรียบเทียบของปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
ความต้องการของผู้ใช้งานที่มีต่อหน้าท่ีหลักของระบบ
ต้นแบบเพือ่การท�านายผลผลติพชืไร่ และค่าระดับน�า้หนกั 
ความส�าคัญของความต้องการเชิงเทคนิคซึ่งเป็นการรวม 
เอาความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการเชิงเทคนิค 
ปัจจยัท่ีมผีลต่อความต้องการของผูใ้ช้งานท่ีมต่ีอหน้าทีห่ลกั 
ของระบบต้นแบบเพื่อการท�านายผลผลิตพืชไร่น�าค่า 
ดังกล่าวได้ถูกแปลงค่าให้อยู่ในรูประดับคะแนนระหว่าง 
1-5 โดยในการด�าเนนิการวจิยัครัง้นีไ้ด้เลอืกความต้องการ 
เชงิเทคนคิท่ีมค่ีามากกว่า 2 ซึง่สามารถคัดกรองความต้องการ 
เชงิเทคนคิจาก 90 ข้อ เหลอืเพยีง 72 ข้อ จะเหน็ได้ว่าการให้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างล�าดับความส�าคัญโดยเปรียบเทียบ
จากความต้องการเชิงเทคนิคใดของความคิดเห็นต่อ 
ความต้องการของผู้ใช้งานที่มีต่อหน้าท่ีหลักของระบบ
ต้นแบบเพือ่การท�านายผลผลติพชืไร่ในปัจจยัอยูใ่นระดับท่ี
ใกล้เคียงกันมากระดับปัจจยัท่ีผูใ้ช้ให้ความส�าคัญมากทีส่ดุ 
มีดังนี้
 1. การทดสอบด้านท�างานตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ช้โดยแบ่งตามคุณลกัษณะเฉพาะของส่วนประกอบ
ดังนี้
 1.1 ความสามารถด้านการท�างานท่ัวไป โดยเน้น
ความสามารถของระบบในด้านการเก็บข้อมูลภูมิอากาศ
ลงฐานข้อมลู ความสามารถของตวัแบบในด้านการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศในการใช้งาน (เรียกดูเพื่อแก้ไขข้อมูล
ตามทีต้่องการได้) และการออกแบบการป้อนข้อมลูน�าเข้า
มคีวามสัมพนัธ์กันกับการออกแบบฐานข้อมลูการทดสอบ
ด้านการท�างานของระบบ ตามล�าดับ
 1.2 ความสามารถเฉพาะด้าน โดยเน้นความสามารถ 
ของตวัแบบในด้านการท�านายผลผลติได้จรงิ ความสามารถ 
ของระบบในการน�าผลการท�านายไปใช้ประโยชน์ได้ และ
สารสนเทศท่ีได้รับจากระบบสามารถน�าไปประกอบการ
ตดัสินใจ และช่วยในการบรหิารจดัการได้ ตามล�าดับ
 1.3 ความสามารถในการแสดงผลลัพธ์ โดยเน้น
ระบบตอบสนองการท�างานในการประมวลผลรวดเร็ว 
ระบบสามารถน�าเสนอผลลัพธ์สารสนเทศในรูปแบบตัว
หนังสือ ตัวเลขได้ และระบบสามารถน�าเสนอผลลัพธ์
สารสนเทศในรูปแบบกราฟิก ตามล�าดับ
ตำรำงที่ 1 ตวัอย่างสรปุระดับคะแนนน�า้หนกัความส�าคญั 
 ของความคิดเหน็ต่อความต้องการของผูใ้ช้งาน 
 ที่มีต ่อหน้าที่หลักของระบบต้นแบบเพื่อ 
 การท�านายผลผลิตพืชไร่ในปัจจัยต่างๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำนที่มีต่อหน้ำที่หลักของของระบบ
ต้นแบบเพื่อกำรท�ำนำยผลผลิตพืชไร่
ค่ำ
เฉลี่ย 
(IMP)
ล�ำดับ 
ควำม
ต้องกำร
ระบบมีความน่าเช่ือถือของการท�างานและ
การแสดงผลลัพธ์
4.04 1
ความสามารถของระบบในการน�าผล
การท�านายไปใช้ประโยชน์ได้
3.96 2
ล�าดับเนื้อหาสอดคล้องเข้าใจง่ายไม่สับสน 3.92 3
มีระบบตอบสนองการท�างานใน
การประมวลผลรวดเร็ว
3.88 4
การออกแบบการน�าเข้าข้อมูล (ป้อนข้อมูล) 
ใช้งานง่าย
3.88 4
ค�าศัพท์ที่ใช้ ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถ
ปฏิบัติตามได้โดยง่าย
3.88 4
ความสามารถของตัวแบบในด้าน
การจัดการข้อมูลสารสนเทศในการใช้งาน 
(เรียกดูเพื่อแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการได้)
3.84 5
ความสามารถของตัวแบบในด้าน
การท�านายผลผลิตได้จริง
3.84 5
สามารถน�าเสนอผลลัพธ์สารสนเทศ
ในรูปแบบตัวหนังสือ ตัวเลขได้
3.84 5
มีความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์
ในรูปแบบต่างๆ ที่น�าเสนอบนจอภาพ 
หรือรายงาน
3.84 5
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่ 
ทุกเวลา
3.84 5
มีความรวดเร็วในการแสดงผลของข้อมูล
สารสนเทศ
3.84 5
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ตำรำงที่ 2 ตัวอย่างการจัดล�าดับค่าน�้าหนักความส�าคัญโดยการเปรียบเทียบของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ 
 ของผูใ้ช้งานทีม่ต่ีอหน้าท่ีหลกัของระบบต้นแบบเพือ่การท�านายผลผลติพชืไร่และค่าระดับน�า้หนกัความส�าคัญ 
 ของความต้องการเชิงเทคนิค
คุณลักษณะ
เฉพำะของส่วน
ประกอบ
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนที่มีต่อ
หน้ำที่หลักของระบบต้นแบบเพื่อกำรท�ำนำยผลผลิตพืชไร่
ค่ำน�้ำหนักควำม
ส�ำคัญโดย
กำรเปรียบเทียบ
ล�ำดับควำม
ต้องกำรเชิง
เทคนิค
ล�ำดับ
ควำม
ต้องกำร
ค่ำ 
เฉลี่ย
กำรทดสอบด้ำนตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ (Functional Requirement Testing)
ค
วา
ม
สา
ม
าร
ถ
ด
้าน
 
ก
าร
ท
�าง
าน
ท
ั่วไ
ป
ความสามารถของระบบในด้านการเก็บข้อมูลภูมิอากาศ
ลงฐานข้อมูล
2.37 5.00 1
1.66ความสามารถของตัวแบบในด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ในการใช้งาน (เรียกดูเพื่อแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการได้)
2.18 4.60 2
การออกแบบการป้อนข้อมูลน�าเข้ามีความสัมพันธ์กันกับ
การออกแบบฐานข้อมูล
1.89 3.99 3
ค
วา
ม
สา
ม
าร
ถ
 
เฉ
พ
าะ
ด
้าน
ความสามารถของตัวแบบในด้านการท�านายผลผลิตได้จริง 2.18 4.60 1
1.51
ความสามารถของระบบในการน�าผลการท�านายไปใช้ประโยชน์ได้ 1.33 2.81 2
สารสนเทศท่ีได้รับสามารถน�าไปประกอบการตัดสินใจ และช่วย
ในการบริหารจัดการได้
1.25 2.64 3
ค
วา
ม
สา
ม
าร
ถ
 
ใน
ก
าร
 
แส
ด
งผ
ลล
ัพ
ธ์ มีระบบตอบสนองการท�างานในการประมวลผลรวดเร็ว 1.88 3.96 1
1.60สามารถน�าเสนอผลลพัธ์สารสนเทศในรปูแบบตวัหนงัสือ ตวัเลขได้ 1.53 3.23 2
สามารถน�าเสนอผลลัพธ์สารสนเทศในรูปแบบกราฟิก 1.52 3.20 3
กำรทดสอบด้ำนกำรท�ำงำนของระบบ (System Functions Testing)
ค
วา
ม
ต
้อง
ก
าร
 
น
�าข
้อม
ูลเ
ข
้า มีการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล 1.76 5.00 1
1.65มีการตรวจสอบความถูกต้องในการค้นหาสารสนเทศ 1.68 4.79 2
มีการตรวจสอบความถูกต้องในการเพิ่ม ลบ ปรับปรุง แก้ไข 1.65 4.68 3
ค
วา
ม
ต
้อง
ก
าร
ป
ระ
ม
วล
ผ
ล มีกระบวนการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 1.74 4.95 1
1.32มกีารตรวจสอบความถกูต้องของผลลพัธ์ท่ีได้จากการประมวลผล 1.72 4.89 2
มีกระบวนการเตือนถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 1.16 3.30 3
ค
วา
ม
ต
้อง
ก
าร
 
น
�าเ
สน
อข
้อม
ูล มีความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น�าเสนอ
บนจอภาพ หรือรายงาน
1.37 3.90 1
1.26
ระบบมีความน่าเชื่อถือของการท�างานและการแสดงผลลัพธ์ 1.36 3.87 2
มีทางเลือกในการน�าเสนอสารสนเทศ 1.35 3.83 3
กำรทดสอบด้ำนควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน (Usability Testing)
ง่า
ย
ต
่อก
าร
ใช
้งา
น การออกแบบการป้อนข้อมูลน�าเข้าใช้งานง่าย 1.22 3.16 1
0.95
มีระบบช่วยเหลือ (Help) การใช้งานท�าให้สามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้โดยไม่ต้องรบกวนผู้อื่น
1.02 2.63 2
มีการน�าเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เรียบง่าย 1.01 2.60 3
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คุณลักษณะ
เฉพำะของส่วน
ประกอบ
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนที่มีต่อ
หน้ำที่หลักของระบบต้นแบบเพื่อกำรท�ำนำยผลผลิตพืชไร่
ค่ำน�้ำหนักควำม
ส�ำคัญโดย
กำรเปรียบเทียบ
ล�ำดับควำม
ต้องกำรเชิง
เทคนิค
ล�ำดับ
ควำม
ต้องกำร
ค่ำ 
เฉลี่ย
ง่า
ย
ต
่อ
ก
าร
เร
ีย
น
รู้ ค�าศพัท์ทีใ่ช้ ผูใ้ช้มคีวามคุน้เคยและสามารถปฏบิตัติามได้โดยง่าย 1.06 2.74 1
1.00มีการจัดล�าดับการใช้งานไม่ซับซ้อนต่อการท�าความเข้าใจ 1.04 2.68 2
การจัดหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้งาน 1.03 2.66 3
ง่า
ย
ต
่อก
าร
จด
จ�า
มีการแสดงลักษณะของข้อความที่ชัดเจน อ่านง่าย 0.86 2.22 1
0.81มีการแสดงสถานะของกระบวนการท�างาน 0.84 2.18 2
ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 0.81 2.10 3
สร
้าง
 
ป
ระ
สบ
ก
าร
ณ
์ท
ี่ด
ี 
ต
่อก
าร
ใช
้งา
น ล�าดับเนื้อหาสอดคล้องเข้าใจง่ายไม่สับสน 1.07 2.77 1
0.89
มคี�าอธบิายประกอบการใช้งานท่ีชดัเจนและมคีวามสอดคล้องกัน 1.00 2.57 2
มีปุ่มค�าสั่งต่าง ๆ เช่น แก้ไข ยืนยัน สื่อความหมายชัดเจน 
จัดวางในต�าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานในระดับ
0.98 2.54 3
ค
วา
ม
ย
ืด
ห
ย
ุ่น
ผู้ใช้สามารถปรับหรือเลือกวิธีการแสดงผลวิธีแสดงผล
สารสนเทศได้
1.93 5.00 1
1.49
วธิกีารแสดงผลข้อมลูสามารถแสดงผลได้ท้ังในรปูแบบตวัหนงัสอื
และกราฟิก
1.04 2.68 2
ค
วา
ม
สา
ม
าร
ถ
ใน
ก
าร
ใช
้งา
น
 มีรูปแบบของการยกเลิกค�าสั่งเพื่อกลับไปสู่ค�าสั่งก่อนหน้านี้ 1.16 3.00 1
0.82
มีระบบช่วยเหลือโดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูล
เดียวกันซ�้าสองครั้ง
1.14 2.93 2
มีค�าอธิบายในส่วนควบคุมชัดเจน ทั้งข้อความ ปุ่มค�าสั่งและเมนู 1.14 2.93 2
มกีารวางต�าแหน่งเคอร์เซอร์ (Cursor) ในต�าแหน่งทีเ่หมาะสมเพือ่
ช่วยให้การใช้งานส�าหรับการป้อนข้อมูลได้ทันที
0.80 2.06 3
กำรทดสอบด้ำนควำมปลอดภัย (Security Testing)
ค
วา
ม
ป
ลอ
ด
ภ
ัย
 
ข
อง
ก
าร
เข
้าถ
ึง
ข
้อม
ูล
มีการป้องกันการล้มเหลวของสารสนเทศในระบบ 1.47 4.55 1
0.83มีการป้องกันด้วยการก�าหนดรหัสผ่านอย่างง่าย 1.10 3.40 2
มีการก�าหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจการข้าใช้ระบบ 0.90 2.78 3
ป
ระ
สิท
ธิภ
าพ
แล
ะ
ป
ระ
สิท
ธิผ
ล มีความรวดเร็วในการแสดงผลของข้อมูลสารสนเทศ 1.61 5.00 1
0.99มีระบบช่วยเหลือในการเข้าใช้ กรณีที่เกิดปัญหา 1.42 4.40 2
ข้อมูลสารสนเทศที่น�าเสนอมีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ 1.19 3.67 3
ตำรำงที่ 2 ตัวอย่างการจัดล�าดับค่าน�้าหนักความส�าคัญโดยการเปรียบเทียบของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ 
 ของผูใ้ช้งานทีม่ต่ีอหน้าท่ีหลกัของระบบต้นแบบเพือ่การท�านายผลผลติพชืไร่และค่าระดับน�า้หนกัความส�าคัญ 
 ของความต้องการเชิงเทคนิค (ต่อ)
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 2. การทดสอบด้านการท�างานของระบบ โดยแบ่ง
ตามคุณลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบดังนี้
 2.1 ความต้องการน�าข้อมูลเข้า โดยเน้นระบบมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน�าเข้า ระบบ
มีการตรวจสอบความถูกต้องในการค้นหาสารสนเทศ 
และระบบมีการตรวจสอบความถูกต้องในการเพิ่ม ลบ 
ปรับปรุง แก้ไข ตามล�าดับ
 2.2 ความต้องการประมวลผล  โดยเน้นการมี
กระบวนการป้องกันข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ ระบบมกีาร 
ตรวจสอบความถกูต้องของผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการประมวลผล 
และระบบมกีระบวนการเตอืนถงึข้อผดิพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ 
ตามล�าดับ
 2.3 ความต้องการน�าเสนอข้อมูล โดยเน้นระบบมี
ความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ ที ่
น�าเสนอบนจอภาพ หรือรายงาน ระบบมีความน่าเชื่อถือ 
ของการท�างานและการแสดงผลลพัธ์ และระบบมทีางเลอืก 
ในการน�าเสนอสารสนเทศท้ังบนหน้าจอและในรูปแบบ
ของรายงาน ตามล�าดับ
 3. การทดสอบด้านความง่ายต่อการใช้งาน โดยแบ่ง
ตามคุณลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบดังนี้
 3.1 ง่ายต่อการใช้งาน โดยเน้นการออกแบบการน�าเข้า 
ข้อมูล (ป้อนข้อมูล) ใช้งานง่าย มีระบบช่วยเหลือ (Help) 
การใช้งานท�าให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้โดยไม่ต้อง
รบกวนผู้อื่น และมีการน�าเสนอสารสนเทศในรูปแบบ 
ที่เรียบง่าย ตามล�าดับ
 3.2 ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยเน้นค�าศัพท์ท่ีใช้ผู้ใช้ม ี
ความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย มีการจัด
ล�าดับการใช้งานไม่ซบัซ้อนต่อการท�าความเข้าใจ และการ
จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้งาน ตามล�าดับ
 3.3 ง่ายต่อการจดจ�า โดยเน้นมีการแสดงลักษณะ
ของข้อความทีช่ดัเจน อ่านง่าย มกีารแสดงสถานะของการ
ท�างานในกระบวนการต่างๆ และความเหมาะสมในการใช้
ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย ตามล�าดับ
 3.4 สร้างประสบการณ์ท่ีดีต่อการใช้งาน โดยเน้น 
ล�าดับเนื้อหาสอดคล้องเข้าใจง่ายไม่สับสน มีค�าอธิบาย
ประกอบการใช้งานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน 
มีปุ่มค�าสั่งต่างๆ เช่น แก้ไข ยืนยัน สื่อความหมายชัดเจน 
และมีการจัดวางในต�าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
ในระดับ ตามล�าดับ
 3.5 ความยืดหยุ่น โดยเน้นผู้ใช้สามารถปรับหรือ
เลือกวิธีการแสดงผลวิธีแสดงผลสารสนเทศได้ และวิธี
การแสดงผลข้อมูลสามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ 
ตัวหนังสือและกราฟิก ตามล�าดับ
 3.6 ความสามารถในการใช้งาน โดยเน้นระบบม ี
รปูแบบของการยกเลกิค�าสัง่เพือ่กลบัไปสูค่�าสัง่ก่อนหน้านี้ 
ระบบมีระบบช่วยเหลือโดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการ 
กรอกข้อมูลเดียวกันซ�้าสองครั้ง มีค�าอธิบายในส่วน
ควบคุมชัดเจน ทั้งข้อความ ปุ่มค�าส่ังและเมนู และระบบ
มีการวางต�าแหน่งเคอร์เซอร์ (Cursor) ในต�าแหน่งท่ี
เหมาะสมเพื่อช่วยให้การใช้งานส�าหรับการป้อนข้อมูล 
ได้ทันที ตามล�าดับ
 4. การออกแบบทดสอบด้านความปลอดภัยของ
ระบบ โดยแบ่งตามคุณลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบ
ดังนี้
 4.1 ด้านความปลอดภยัของการเข้าถงึข้อมลู โดยเน้น 
ระบบมีการป้องกันการล้มเหลวของสารสนเทศในระบบ 
มีการป้องกันการก�าหนดรหัสผ่านอย่างง่าย และระบบ 
มีการก�าหนดรหัสผู ้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบ 
ผู้เข้าใช้ระบบตามล�าดับ
 4.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเน้นระบบมี
ความรวดเรว็ในการแสดงผลของข้อมลูสารสนเทศ มรีะบบ 
ช่วยเหลือในการเข้าใช้ กรณีที่เกิดปัญหา และข้อมูล
สารสนเทศที่น�าเสนอในระบบมีความน่าเชื่อถือและ 
ตรวจสอบได้ ตามล�าดับ
 ส่วนปัจจยัอืน่ๆ ก็ยงัให้ความส�าคญัแต่ให้ความส�าคญั 
รองลงมาซึง่ยงัเป็นข้อก�าหนดคุณลกัษณะทีเ่ป็นประโยชน์
กับการออกแบบระบบต้นแบบเพื่อการท�านายผลผลิต
พืชไร่
 ผลลัพธ์ของการแปลงความต้องการของผู้ใช้ให้เป็น
คุณลักษณะของระบบต้นแบบสรุปได้ว่า มีความต้องการ
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ของผู้ใช้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน และปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
ต้องการของผูใ้ช้งานทัง้ 14 ปัจจยัทีจ่ะต้องเป็นคุณลกัษณะ
ที่ส�าคัญที่สุดเพื่อใช้ในการออกแบบ คือการทดสอบด้าน
ท�างานตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ให้ความส�าคญัทีสุ่ด
คือด้านความสามารถด้านการท�างานท่ัวไป มีค่าคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 1.66 ส่วนการทดสอบด้านการ
ท�างานของระบบ ให้ความส�าคัญที่สุดคือ ความต้องการ
น�าข้อมูลเข้า มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 1.65 
ส่วนการทดสอบด้านความง่ายต่อการใช้งาน ให้ความ
ส�าคัญที่สุดคือ ความยืดหยุ่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 1.49 และสุดท้ายการออกแบบทดสอบด้านความ
ปลอดภัยของระบบ ให้ความส�าคัญที่สุดคือ ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.99
3.2 ผลกำรออกแบบระบบต้นแบบ 
 จากผลการศึกษาความต้องการของผู้ใช้และแปลง
ความต้องการของผูใ้ช้ให้เป็นคุณลกัษณะของระบบต้นแบบ 
เพือ่การท�านายผลผลติพชืไร่ท่ีสอดคล้องต่อความต้องการ
ของผูใ้ช้ ได้น�าข้อก�าหนดคณุลกัษณะทีไ่ด้มาพฒันาระบบ
ต้นแบบ ดังรูปที่ 3
รูปที่ 3 ตัวอย่างภาพของระบบต้นแบบที่พัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้
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 การออกแบบระบบต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณุภาพเพือ่ท�านายผลผลติพชืไร่ทีม่กีารบรูณาการร่วมกัน 
กับตวัแทนทีท่�าหน้าทีเ่ชือ่มโยงการท�างานระหว่างเหมอืง 
ข้อมลูโดยมกีารใช้เทคนคิการถดถอยเชงิเส้น ซึง่มค่ีาเฉลีย่ 
สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์โดยรวมเท่ากบั 0.9886 และค่าเฉลีย่ 
ความคลาดเคลือ่นสัมพทัธ์โดยรวมเท่ากับ 11.1937 เพือ่ใช้ 
ท�านายผลผลติพชืไร่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ [12] โดยผ่าน 
กลไกของการอนุมาน (Inference Engine) ท�าให้ระบบ
รูปที่ 3 ตัวอย่างภาพของระบบต้นแบบที่พัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้ (ต่อ)
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สามารถเก็บรวบรวมข้อมลู มกีารเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ และท�างาน 
ได้ด้วยตัวเอง เพื่อท�าให้การท�านาย หรือการเอาไป 
ใช้งานประกอบการตดัสินใจมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ [13] 
3.3 ผลกำรประเมินกำรยอมรับกำรออกแบบระบบ
ต้นแบบของผู้ใช้งำน
 หลังจากออกแบบระบบต้นแบบตามคุณลักษณะ 
ระบบต้นแบบด้วยเทคนคิคิวเอฟดี ผูว้จิยัได้น�าการออกแบบ 
ไปให้ผู้ใช้งานประเมินการตอบรับ โดยผู้วิจัยจัดประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) และน�าเสนอแบบที่ผ่านการ
ออกแบบให้ผู ้ใช้งาน จ�านวน 15 คน ซึ่งเป็นผู ้มีส่วน
เกีย่วข้องกับศนูย์วจิยัข้าว จากนัน้ผูว้จัิยแจกแบบประเมนิ
การยอมรับให้ผู้ใช้งานประเมิน โดยผลการประเมินแสดง
ดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 ผลการประเมนิการยอมรบัการออกแบบระบบ 
 ต้นแบบของผู้ใช้งาน
ประเด็นกำรประเมิน
กำรยอมรับกำรออกแบบ
ระบบต้นแบบ
รวม S.D.
ระดับกำร
ยอมรับ
ด้านท�างานตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้
58.64 3.91 0.23 สูง
ด้านการท�างานของระบบ 58.29 3.89 0.47 สูง
ด้านการใช้งานของระบบ 56.46 3.89 0.47 สูง
ด้านความปลอดภัยของ
ระบบ
56.22 3.75 0.40 สูง
ภำพรวม 57.40 3.83 0.36 สูง
 ผลการประเมินการยอมรับของผู ้ใช ้โดยรวมม ี
ค่าเฉลี่ย 3.83 จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบมีการยอมรับอยู่
ในระดับสูง โดยผลในแต่ละด้าน มีดังนี้ 1) ผลการประเมิน
การยอมรับด้านด้านท�างานตรงตามความต้องการของ 
ผู้ใช้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 2) ผลการประเมินการ
ยอมรบัด้านการท�างานของระบบ มค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
3.89 3) ผลการประเมินการยอมรับด้านความง่ายต่อการ 
ใช้งาน มค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 3.89 และ 4) ผลการประเมนิ 
การยอมรบัด้านความปลอดภยั มค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 3.75
4. อภิปรำยผลและสรุป
 งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้เทคนิคคิวเอฟดีเพื่อท�าการ
รวบรวมความต้องการและน�าข้อมูลคุณลักษณะของ
ระบบต้นแบบที่ได้เป็นพื้นฐานในการออกแบบระบบ
ต้นแบบเพื่อการท�านายผลผลิตพืชไร่ท่ีตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้  ซึ่งจะท�าให้ผู้ใช้เข้าใจการท�างานของ
ระบบท่ีออกแบบนั้นตรงกับความต้องการจึงท�าให้เกิด
ประสิทธิภาพของการใช้งานท�าให้ผู้ใช้ยอมรับการใช้งาน
ระบบซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kuo และ Chen [14] 
ท่ีค้นพบว่าก่อนท่ีจะออกแบบเว็บไซต์ขายของออนไลน์ 
หากมีการศึกษาความต้องของลูกค้าเสียเพื่อน�ามาใช้ 
ในการพัฒนาท�าให้ลูกค้าได้ของตามที่ต้องการและท�าให ้
ธรุกิจประสบความส�าเรจ็เนือ่งจากตอบสนองความต้องการ 
ของลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้และงานวจิยั
ของ Joao, Pedro และ Ana [15] ทีไ่ด้มกีารใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้
เทคนิคคิวเอฟดี ท�าให้สามารถเข้าถึงความต้องการของ
ผู้ใช้ได้เพื่อท�าการปรับปรุงระบบ e-banking ท�าให้ได้ 
ส่ิงท่ีผู้ใช้ต้องการส่งผลให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบ การวเิคราะห์ผลของงานวจิยัยงัพบว่าท�าให้การ
ออกแบบระบบมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น ลดความซ�้าซ้อน 
ในการออกแบบระบบและป้องกันความผิดพลาดได้ดีขึ้น 
ในการประยุกต์ใช้เทคนิคคิวเอฟดีท�าให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ความต้องการเชิงเทคนิคมาและคุณลักษณะของ
ความต้องการของผู้ใช้ โดยน�าระดับความสัมพันธ์คูณกับ
ค่าน�้าหนักความส�าคัญของความต้องการ จึงท�าให้ได้ค่า
ความส�าคัญของคุณลกัษณะเฉพาะระบบต้นแบบเพือ่การ
ท�านายผลผลิตพืชไร่
 ระบบต้นแบบการท�านายผลผลิตพืชไร่ เป็นระบบ
ท่ีส่งเสริมให้ 1) ศูนย์วิจัยข้าวสามารถวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลผลติข้าวในอดีตได้ 2) ศนูย์วจิยัข้าวสามารถคาดการณ์
ข้อมูลผลผลผลิตข้าวในอนาคตได้ 3) ข้อมูลที่ได้จากการ
วเิคราะห์สามารถเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและแนะน�า
ในการเพิ่มผลผลิตท่ีดีต่อไปได้ ทั้งนี้การน�าระบบต้นไป
ใช้สามารถส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวและเพิ่มขีดความ
วารสารวชิาการพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปีที ่24 ฉบบัที ่3 ก.ย. - ธ.ค. 2557
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อาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้
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